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Caffe Vittoria. establ ished in 19'29, is world 
renowned The "Vittoria" was the first Italian Cafe 
in Boston. We have served the Italian-American 
community as well as a myriad of tourists 
and visitors to Boston's Historic North End. 
The Vittorias old world charm &ves one a feelif18 
of beil18 in a romantic cafe in "Bella Italia." With 
four levels of sealif18 and three full liquor bars. 
there. is somethif18 for everyone. Indu~e in a true 
Italian tradition and have a Grappa from our 
extensive Gmppa collection. Mosl importantly, sit 
and e~oy the old world atmosphere of Vittoria. 
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